






Fotovoltaická elektřina a její reálné využití v elektrorozvodné síti ČR
Zjistěte průběh výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren v čase, porovnejte s průběhem odběrů ze sítě.
Stanovte směry ekonomicky reálného využití této energie v ČR.
Práci strukturujte v následujících kapitolách:
1.  Úvod
2.  Fotovoltaické elektrárny
3.  Vyhodnocení výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren
4.  Směry ekonomicky reálného využití této energie v ČR
5.  Závěr
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